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Dalam skripsi ini, penulis akan membahas seputar pembuatan dan perancangan set 
produksi dalam sebuah video TV Commercial untuk cafe yang bernama Caffe Bene. 
Belum banyak orang yang mengetahui keberadaan cafe ini, maka dari itu penulis 
ingin membuat sebuah video yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 
memperkenalkan Caffe Bene pada masyarakat luas. Dalam durasi 60 detik, video 
yang dirancang penulis akan menceritakan tentang seorang mahasiswa yang sedang 
berusaha mengerjakan tugasnya namun merasa tidak nyaman karena suasana 
ruangan yang tidak mendukung. Mahasiswa tersebut akan mencari lokasi lain yang 
lebih nyaman untuk mengerjakan tugasnya dan ia menemukan Caffe Bene. Pada 
pembuatan video ini, penulis berperan sebagai seorang production designer yang 
bertanggung jawab atas segala keindahan yang terlihat pada kamera. Penulis 








In this thesis, author will talk about how to make and design production’s sets in a 
TV Commercial video for some cafe called Caffe Bene. Almost no one knows this 
cafe, so the author wants to make a video that can be used by its company to 
introduce Caffe Bene to the larger society. In 60 seconds, the video will tell us about 
a student who was trying to do his assignment but felt uncomfortable because of the 
unsupportive room. The student will look for another location that is more 
convenient to do his task and he finds Caffe Bene. Author, as a production designer, 
was responsible for the looks of the video, especially for character’s rooms which 
designed with inconvenience concept. 
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